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ABSTRAK 
Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM sektor agribisnis yang berada di 
Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui profil dan 
karakteristik pemilik UMKM dalam menggunakan laporan keuangan di Kota 
Padang (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik UMKM 
dalam menggunakan laporan keuangan di Kota Padang (3) untuk mengetahui faktor 
yang paling berpengaruh pada pemilik UMKM dalam menggunakan laporan 
keuangan di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan 
analisis data deskriptif kualitatif untuk tujuan pertama dan analisis kuantitatif untuk 
tujuan kedua dan ketiga. Diantara 4 variabel yang dianalisa yang terdiri dari tingkat 
pendidikan, skala usaha, umur usaha dan pelatihan penyusunan laporan keuangan, 
hanya dua variabel yang berpengaruh secara signifikan, yaitu skala usaha dan umur 
usaha. Dari 2 variabel yang berpengaruh, varibel umur usaha memiliki pengaruh 
yang lebih besar. Saran yang dapat dilakukan setelah melakukan penelitian adalah 
menambah variabel lain dan jumlah responden untuk penelitian selanjutnya 
sehingga didapatkan hasil yang semakin detail dan akurat. 
Kata kunci: UMKM, agribisnis, laporan keuangan, regresi berganda. 
  
  
AN ANALYSIS OF FACTORS  AFFECTING  MICRO, SMALL 
AND MEDIUM ENTERPRISES IN APPLYING  FINANCIAL 
REPORTS IN PADANG  
 
ABSTRACT 
 This research was conducted specifically in agribusiness sector of Micro, 
Small, and Medium Enterprises in City of Padang. The aims of this research are (1) 
to describe the profile and  characteristics of Micro, Small, and Medium Enterprises 
owners who applying   financial reports, (2) to analyze  factors affecting  Micro, 
Small, and Medium Enterprises  in applying financial reports, (3) to determine the 
most significantly factor affecting  Micro, Small, and Medium Enterprises  in 
applying  financial reports.  This research used descriptive qualitative and 
quantitative research method with sample of 43 units of Micro, Small, and Medium 
Enterprises in City of Padang. This research analyzed 4 independent variables that 
possibly affecting the intention of the enterprises’ owners in applying financial 
reports, namely the education of owners, the scale of enterprises, the length of 
enterprises operation and financial reports training.  T test result shows that  
partially only 2 variables significantly affecting the enterprises in applying financial 
reports which are the scale of enterprises and the length of enterprises operation. 
Moreover, between these two variables the length of enterprises operation is the 
most significant variable affecting the use of financial reports in City of Padang.  
This research suggests that the further research need  to add more variables and the 
number of respondents so that the research results are getting more detailed and 
accurate. 
Keyword: agribusiness, micro, small and medium enterprises, financial reports, 
regression analysis 
 
 
